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A p e t ic ió n  de lo s  p a íses  d e l Istmo Cejatroemericauo, la  Comisión Económica 
para América L a tin a . (CEPAL) '- c o n  e l  apoyo d e l Banco Centroamericano de 
In tegración  Económica (BCIE), d e l. Banco. Interam ericano de D esarro llo  (BID) 
y d e l Programa de las  Naciones Unidas para e l  D esarro llo  (PNUD)-- está  
estudiando la  v ia b ilid a d  de in tercon eeta r  lo s  sistem as e lé c t r ic o s  de la  
reg ión , con e l  p rop ós ito  de obtener un uso más e f ic ie n t e  do los, recursos 
en ergéticos  propios y de atenuar a s í  lo s  e fe c to s  de la  c r i s i s .d e  p e tró le o .
De o tro  lad o , e s té  por in ic ia r s e  un Programa Centroamericano, de D esarro llo  
E n ergético , con apoyo d e l PNUD y. d e l BCIE, que perm itirá  programar y r a c io ­
n a liza r  e l  d e sa rro llo  g lob a l futuro de la  energía  en la  reg ión .
Estudios prelim inares rea lizad os  con an teriorid ad  ipd ican  que la  región  
p oseería  un relativam ente elevado p o te n c ia l de energía geotérm ica que, d e b i­
damente d esa rro lla d o , p e rm itir ía  atenuar la  dependencia de lo s  hidrocarburos 
para la  producción  e n e rg é tica . Los estu d ios  rea lizad os  son, s in  embargo, 
incom pletos; por un lad o , ex isten  s ó lo  in vestiga cion es  muy someras en algu ­
nas regiones de va rios  países y ,  por e l  o t r o ,  dos p a íses  han avanzado en 
forma s ig n i f ic a t iv a  para in s ta la r  cen tra les  geoterm oe léctr ica s .
Con e l  p rop ós ito  de fomentar e l  d e sa rro llo  geotérm ico de la  región  se 
d e c id ió  crea r  en 1976 un Grupo Regional de Energía Geotérmica (GREG) ba jo  
e l  au sp ic io  d e l Subcomité Centroamericano de E le c t r i f ic a c ió n  y Recursos 
H idráu licos d e l Istmo Centroamericano, cuya s e cre ta r ia  recae en la  CEPAL.
La primera reunión d e l GREG, a ce le b ra rse  en la  ciudad de San Salvador 
lo s  días 14 y 15 de febrero  de 1978, ha s id o  convocada por la  CEPAL con 
lo s  s igu ien tes  o b je t iv o s :
i )  Presentar y an a lizar una rec ie n te  evaluación  d e l  p o te n c ia l 
geotérm ico de la  reg lón ;
i i )  Presentar y an a lizar un programa te n ta tiv o  sobre e l  p o s ib le  
d e sa rro llo  de lo s  recursos geotérm icos de la  reg ión  pasa lo s  próximos 
20 años ;
i i i )  Examinar la s  p o s ib ilid a d e s  de ampliar la  coop eración  reg ion a l 
y ex trarreg ion a l para evaluar con mayor d e ta lle  y d e sa rro lla r  lo s  recursos 
geotérm icos.
1 / . Véase la. re so lu ció n  17 (IV/GRIE) "C ooperación reg ion a l en m ateria de 
geoterm ia", aprobada e l  26 de febrero  de 1977.
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A t a l  e fe c t o ,  la  S ecreta ría  - -c o n  la  co la b ora ción  de expertos d e l 
PNÜD y d e l Centro de Recursos N aturales. Energía y Transporte dé ;la  ONU-- 
someterá a la  con s id eración  d e l Grupo una s e r ie  de documentos y propuestas 
co n cre ta s . Se pretende que. después de an a lizar estos  antecedentes y 
en riqu ecerlos  con la s  op in iones de lo s  p a r t ic ip a n te s , la s  propuestas fin a ­
le s  sean, re fe r id a s  a la s  empresas productoras de ;energía  dé lo s  p a íse s  
para .su adopción u l t e r io r .  , ;
Los resu ltados, de d icho e je r c ic iio  sería n  incorporados como inform ación 
de base para lo s  estudios, de, in tercon exión  que Be'encuentran en -p roceso .
Esta nota de la  S ecreta ría  t ie n e  por o b je to  o r ie n ta r  la s  d iscu sion es 
d e l Grupo R egional. : ; • ' •'*
/ I .  La s itu a c ió n
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1 . La s itu a c ió n  a ctu a l en m ateria .de d e sa rro llo  geotérm ico
Las a ctiv id ad es  relacionadas con la  exp lo ta c ión  com ercia l de lo s  recursos 
geotérm icos en e l  Istmo Centroamericano, a l  igd a l que en otras  reg ion es , 
se han d esa rro llad o  con una r e la t iv a  le n t itu d . También en é l  caso  de 
Centroamérica la  O rganización de la s  Naciones Unidas (ONU) ha jugado un 
papel preponderante piará in ic ia r  y Concretá r 'e l  d e sa rro llo  de la  geoterm ia. 
En e fe c t o ,  lo s  espertos  de la  ONU han ten ido 'p a rtic ip a c ió n  destacada en 
El Salvador y Nicaragua - -p a ís e s  que"van á la  vanguardia en e s te  campo-- 
y menor grado en lo s  cuatros p a íses  resta n tes .
En todos lo s  países  d e l Istmo se estén  rea lizan do labores tendientes 
a la  u t i l iz a c ió n  even tu al' de 1¿' energía  geotérm ica en la  generación  de 
e le c t r ic id a d . Las a ctiv id ad es  re a liza d a s , a a í ' como lo s  avances y logros  
obten idos desde comienzos de la  década tiás ta f in a le s  d e l año 1977, se 
resumen á grandes' 'rasgos a con tinuación  sigu iendo e l  Orden g e o g rá fico  de 
norte a s u r .- '
Guatemala in i c ió  eh £itàè' lá s  in vestiga cion es1 geotérm icas en e l  año 
1971 contando con a sé só tía  dé con su ltores  ita lia n o s  ÿ japoneses. Los 
traba jos  reá lizad os  'incluyen ttapeo y levantam ientos g e o ló g ico s , gravimé- 
t r i c o s ,  de r e s is t iv id a d  e l é c t r i c a ;  in v estiga cion es  geoquímicas y p e r fo ra ­
cion es  e x p lora tor ia s  de poca profundidad. Ésta a cc ió n  se ha concentrado 
en la s  áreas más prom isorias de Moÿuta — á l  sureste  d e l pa ís  cerca  de la  
fron tera  con El Salvador— y Z u n il, vecin a  a la  ciudad de Quezalténango, 
a la s  que se añadió recientem ente Am átitlán . Se rea liza ron  también dos 
exp loraciones profundas en e l  área de Hoyuta con resu ltados n eg a tivos .
Los traba jos  a n teriores  han s id o  rea liza d os  por e l  In s t itu to  Nacional 
de E le c tr ic id a d  (INDE), e l  cu a l para fin es  de 1977 contaba con 7 p r o fe s io ­
nales e sp ec ia liza d os  en la  m ateria cuya exp erien cia  o s c i la  entre 1  y 6 años. 
Los desembolsos to ta le s  rea liza d os  a la  misma fecha son d e l'o rd e n  dé lo s  
c in co  m illones de pesos centroam ericanos. '
2 / Véase también e l  documento Status o f  G eotbetaal E xp loration  in  the 




El Salvador es e l  p a ís  p ionero de la  geotermia en l a  reg lón , puesto 
que a comienzos de là  presente década contaba ya con un in ven tario  —e la ­
borado còn la  a s is te n c ia  de la  ONU-- der Sus recursos geotérm icos y en 
1975-1976 com pletó la  in s ta la c ió n  de dos unidades generadoras de 30 MW 
cada una en Ahuachapán» teniendo además programada una te rcera  túiidad que 
en traria  en operación  hacia  1979.
Las in vestiga cion es  rea lizadas que cubren todos lo s  aspectos y fases 
de e s te  t ip o  de la b o re s , se  han concentrado en e l  área de Ahuachapén 
—ubicada a l  suroeste d e l p á í s  y 'v e c ïn à  a Guatemala*- y sus a lred ed ores , 
como son lo s  campos de C h ipilàpa y Los Tules', a s i  como eh là  r e g ió n ’ o r ie n ta l 
d e l p a ís  en lo s  s i t i o s  denominados O brajueló , San V icen te , B erlín  y 
Chinameca. Cabe mencionar que en e l 'á r e a  de Ahüachapán, se han perforado' 
más de 24 pozos de gran profundidad obteniéndose una r e la c ió n  prámedio 
entre pozos productivos y  perforados ligeram ente in fe r io r  a 0 .5 .
El Salvador cuenta con la  organización"m ás completa en la  reg lón  para
\ .
la s  a ctiv id ad es  geotérm icas. Se tra ta  de una superintendencia de la  
Comisión E jecu tiva  H id ro e lé c tr ica  d e l Río Lein¿a (CEL), que cuenta con más 
de 15 e s p e c ia lis ta s  cuya exp erien cia 'e ft  a lgu n os 'casos  es d e l orden de 
lo s  10 aflos. En m ateria de ‘ inversiones be han gastado en es ta d io  de 
p re in v ers ión  unos 6 .2  m illones de pesos centroam ericanos.
Honduras se ha mácttenido a la  zaga' de la s  activ id ad es  geotérm icas en 
la  reg ión , habiendo iiiic iá d o  inveátigaclories s ig n if ic a t iv a s  sóto  a mediados 
de 1977. Las zonas con mayores p o s ib ilid a d e s  de d e sa rro llo  y  en lás  que se 
han concentrado lo s  tra b a jo s , en orden de im portancia, son Pavana, Nácaome 
y C holuteca , ubicadas todas en e l  extremo sur de Hónduras• Se considera  
que también hay buenas perspectivas en la  zona de La M asica, ubicada en la  
Costa A t lá n tica . •> .
Estos tra b a jos  están siendo rea lizad os  por la  Empresa N acional de 
Energía E lé c tr ic a  (ENEE) por interm edió de firm as consu ltoras y con p a r t i ­
c ip a c ió n  nominal de su p rop io  p erson a l. El c o s to  estimado de lo s  traba jos  
antes mencionados es de unos 860 000 d ó la re s , para lo  cu a l se cuenta con 
finaneiam iento d e l Banco Mundial.
/E l  segundo
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El segundo lugar en e l  Istmo Centroamericano en m ateria de a c t iv id a ­
des geotérm icas corresponde a Nicaragua. - Los trabajos se han rea lizad o  
con a s is te n c ia  de la  (MJ y de con su ltores  ita lia n o s  ÿ americanos, y se 
han concentrado en e l  área de Momotombo --u b icada  en la  o r i l l a  o cc id e n ta l 
de Lago de Managua-- donde para la  segunda mitad de 1977 se habían p e r fo ­
rado unos 20 pozos de gran profundidad; otras zonas estudiadas son T isa te  
en San J a c in to , El Hoyo y  e l  Papalonal. Hacia f in e s  de 1977 se in ic ió  un 
levantamiento geotérm ico naciona l como parte de Un Flan Maestro de 
E le c t r i f ic a c ió n , con ¿inaneiam iento d e l Banco Mundial.
Los resu ltados obten idos en e l  campo de Momotombo v ia b il iz a to h  la  
e laboración  de un estu d io  de 'fa c t ib il id a d  para una primera unidad genera­
dora cuyo £inaneiamiento ya se ha negociado. Cabe mencionar que la  
re la c ió n  de pozos produ ctivos a pozos perforados fue de aproximadamente 0.33*
Las in vestiga cion es  geotérm icas en e s te  p a ís  están a cargó de la  
Empresa N acional de Luz y Fuerza (ENALÜF) donde se cuenta con unos 5 p ro ­
fe s io n a le s  de tiempo completo cuya exp erien cia  en é s te  campo o s c i la  entre 
2 y 5 años. Los co sto s  de exp lo ta c ión  a mediados de 1977 superaban lo s  
16 m illones de pesos Centroamericanos, correspondiendo unos 11 m illones a l 
período  1976-1977. De d icha suma una fra cc ió n  p od ría  ser considerada como 
co s to  de pozos de produ cción .
En Costa Rica lo s  traba jos  s istem áticos  de in v estig a ción  sobre lo s  
recursos geotérm icos se in ic ia ro n  hacia  fin es  de 1974 én la  p rov in cia  de 
Guanacaste,, con la  co la b ora ción  de con su ltores  norteam ericanos y con finan- 
ciam iento d e l Banco Interam ericano de D esarro llo  (BID ), Los traba jos  r e a l i ­
zados incluyen levantam ientos g e o ló g ic o s , geoquím icos, de re s is t iv id a d  e lé c ­
t r ic a ,  de gravim etría , geoh idro lóg ía  y f lu jo  de c a lo r .  Las zonas in v e s t i­
gadas con buenas p o s ib ilid a d e s  están ubicadas en La Unión-Las H orn illas y 
Fortuna, en las  que se están concentrando las  a ctiv id ad es  pata in ic ia r  una 
segunda fa s e . Se han id e n t ific a d o  también otras  zonas como Sari Jorge ,
Las P ila s  y Borinques., an la s  que se trabaja  en menor e e ca la .
/E stás a ctiv id ad es
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Estas activ id ad es  se re a liza n  ba jo  la  D irecc ión  de E le c t r i f ic a c ió n  
d e l í s t i t u t o  C ostarricen se  de E le c tr ic id a d  (ÍCE) quien"con su prop io  
personal l le v a  a cabo là  thaÿor parte de las  labores de campo, A ta l  
e fe c to  cuenta con 5 p ro fes ion a les  e sp e c ia liza d o s  con dos años de experien ­
c ia  en estas a c t iv id a d e s . Los desembolsos rea lizad os para com pletar la  
fase  del estu dio  de p r e fa c t ib il id a d  alcanzaron lo s  1 .8  m illones de pesos 
centroam ericanos, y e l  correspondiente  a l estu d io  de p r e fa c t ib il id a d  que 
se  espera com pletar en 1979 es d e '5 .3  m illon es . El ¿ID está  contribuyendo 
con e l  80% d e l c o s to  de es te  segundó e stu d io .
Las in vestiga cion es  geotérm icas de im portancia se in ic ia ro n  en Panamá 
a mediados de la  presénte década, a l igu a l que en Honduras y Costa R ica .
Los trabajos rea lizad os  - - q u e  incluyen g e o lo g ía , geoquím ica, h id r o lo g ía , 
r e s is t iv id a d  e lé c t r ic a  y pozos exp lo ra to r io s  de pequeño diám etro— se han 
concentrado en la  zona de Cerro Pando, ubicada ën la  parte  o cc id e n ta l de 
la  P rov in cia  de C h ir iq u í; Para lo s  mismos se  ha contado con la  co laboración  
de con su ltores  salvadoreños, in g leses  y franceses en a d ic ión  a expertos 
proporcionados por las Naciones Unidas. Otras zonas de e sp e c ia l in terés 
son Caldera, Santa Cruz, El V a llé , Buenos A ires  y El Bañero, ubicadas todas 
en la  v e r t ie n te  d e l P a c íf ic o  entre la  ciudad de Panamá y la  fron tera  con 
Costa R ica .
Las in vestiga cion es  han s id o  llevadas a cabo por e l  In s t itu to  de 
Recursos H idráu licos y E le c t r i f ic a c ió n  (1RHE), con la  co la b ora ción  de la  
Corporación de D esarro llo  Minero (CODEMIN) y de la  D irecc ión  de Recursos 
M inerales d e l M in ister io  de in d u stria  y Comercio. Para e l l o  se cuenta 
con cuatro p ro fes ion a les  de tiempo com pleto con exp erien cia  de dos años en 
e s te  campo. Los gastos rea lizad os  en e l  período 1975-1976 fueron de a lred e ­
dor d e l medio m illón  de pesos centroam ericanos.
Resumiendo puede d e c irse  que El Salvador y Nicaragua han superado la  
etapa de r e a liz a r  p erfora cion es  profundas con resu ltados p o s it iv o s ;  Guatemala 
y Costa R ica se encuentran en la  fase  de l le v a r  a cabo dichas exp loracion es , 
mientras que Honduras y Panamá Se encuentran todavía rea lizan do in v e s t ig a c io ­
nes básicas a n iv e l de p r e fa c t ib i l id a d . Los gastos rea lizad os  en la  t o t a l i ­
dad de lo s  países  --excluyendo la s  cen tra les  generadoras en El S a lv a d o r -  
sobrepasaban lo s  20 m illones de pesos centroam ericanos a f in a le s  de 1977.
/ 2 .  Evaluación
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2 . Evaluación d e l p o te n c ia l geotérm ico
La inquietud que siempre ha e x is t id o  por con tar con un mejor conocim iento 
de lo s  recursos en ergéticos  en e l  Istmo se  puso de m an ifiesto  con la  
re c ie n te  a lza  desmesurada - - a  p a r t ir  de 1973-- eh lo s  co s to s  de p e tró le o  
y d é l o s  com bustibles que de é s te  se d erivan . Los e fe c to s  de la  c r i s i s  
en la  región  fueron muy s ig n i f ic a t iv o s  dada la  dependencia tra d ic io n a l 
(en  más de un 95%) de lo s  h idrocarburos para s a t is fa c e r  las  nédesidades 
de Combustibles com ercia les .
Pára aolucioftar e l  problema en un fu tu r o -p ré v is ib le  cabe con sid erar :
i )  la  ra c io n a liz a c ió n  en la  u t i l iz a c ió n  de lo s  h idrocarburos, mejorando las  
e f ic ie n c ia s  en manejo y uso con miras a e v ita r  d e sp e rd ic io s , y i i )  la  
S u bstitu tÍCÓn de lo s  com bustib les'im portados pot en ergéticos  d isp on ib les  
localm ente. * ;/ •' • A.
Los recursos de im portancia de qu e 'se  dispone en la  reg ión , y de 
lo s  cuales se t ien e  conocim iento, son lo s  h id rá u licos  y lo s  geotérm icos.
Se ha d escu b ierto  recientem ente también la  d isp o n ib ilid a d  de p e tró le o  en 
cantidades’ com erciales en Guatemala, y que ex is te n  una gama de recursos que 
mediante procesos denominados de bio-masa y b io -g a s , podrían lle g a r  a s a t is  
fa ce r  algunas de la s  necesidades en ergéticas  de la  reg ión . En e s te  informe 
e l  a n á lis is  se  lim ita rá  a lo s  recursos h id rá u lico s  y geotérm icos;
Los recursos h id r o e lé c tr ic o s  han s id o  evaluados en forma g lo b a l . 
para una fra cc ió n  importante de toda la  reg ión , contando v a rio s  países 
con un 100% de cobertura  en la  in v e stig a c ió n . De acuerdo à las  Ultimas 
c i f r a s  d isp on ib les  se con ta r ía  con unos 120 000 GWh dé energía  h id r o e lé c ­
t r i c a  ba jo  con d icion es h id ro ló g ica s  prom edio. Aunque en Algunos países  se 
presentarían  con d icion es d e f ic i t a r ia s  en un futuro p r e v is ib le ,  e l  p o ten c ia l 
antes mencionado, desde e l  punto de v is t a  t é c n ic o , podría  ser  s u fic ie n te  
para s a t is fa c e r  las  necesidades de la  reg ión  hasta la  primera década d el 
próximo s ig l o .  E llo  im p lica ría , s in  embargo, reso lv er  s e r io s  problemas 
im p líc ito s  en e l  finaneiam iento de los. p royectos , .cuyos. co s to s  por kW 
in sta lado  son cada d ía  mayores en la  medida en que -se van agotando lo s  




En m ateria de recursos geotérm icos, y como se  mencioné en e l  a cá p ite
a n te r io r , todos lo s  p a íses  d e l Istmo están  rea lizan do in vestiga cion es  aunque
de n iv e l d iv e rs o . Es un hecho con ocid o  que e x is te  un buen número d e  s i t i o s
con m anifestaciones geoterm ales que ya se  han id e n t if ic a d o  como proyectos
fa v o ra b le s . Varias autoridades en la  m ateria se han pronunciado en e l
sen tid o  de que la  u t i l iz a c ié n  de la  energía geotérm ica tien e  un sinnámero
dé ap liC ácion es —como fuentes de c a lo r  d ir e c t o » -  que podrían  ser  de mucha
3 / 4 /u t il id a d  para la  reg ién  centroam ericana.—
Con base en lo s  antecedentes an teriores  la  CEPAL, con e l  apoyo 
f in a n cie ro  d e l PNUD s o l i c i t é  la  a s is te n c ia  té cn ica  d e l Centro dé Recursos 
N aturales, Energía y Transporte (CRNET) de la  S ecreta ría  de las  Naciones 
Unidas para r e a liz a r  un estu d io  tendiente a obtener una primera eva luación  
g lob a l d e l p o te n c ia l de energía  geoterm oeléctrica  que podría  s e rv ir  de 
r e fe rê n c ia  para lo s  programas de d e sa rro llo  e l é c t r i c o .  Dicho Centro se 
encarga dé proveer apoyo té cn ico  a todos lo s  proyectos de in v estiga cion es  
geotérm icas que llev a n  a cabo la s  Naciones Unidas eh d iversas regiones d e l 
mundo. ' v * :
Se p roced ió  in icia lm en te  a recoger toda la  inform ación de campo d i s ­
p on ib le  y , de manera e s p e c ia l ,  la  re lacionada  con temperaturas a n iv e l de 
su e lo  y lo s  a n á lis is  geoquímicos de la s  aguas term ales, para obtener una 
idea com pleta de la  inform ación b á s icá  d isp on ib le  en la  re g ió n . Para lo s  
fin é s  a n te r io re s , se :diseñÓ un form ulario  e sp e c ia l qte fue enviado a todos 
lo s  p a íses  in volu crados, elaborándose luego un informe con la  inform ación 
o b te n id a ,^  '
Simultáneamente con e l  inventario  mencionado se d e fin ió  la  m etodolo­
g ía  a segu ir para estim ar e l  p o te n c ia l geoterm n eléctrico  de lo s  países del 
latinó Centroamericano. La m etodología im p lica , en primer lugar ÿ  a grandes 
rasgos, la  estim ación  d e l número probable de campos geotérm icos con  base
3J  Véase e l  documento O pportunities fo r  d ir e c t  use o f  geoheat in  Central 
America and other t lp i c a l  co u n tr ie s , por Svein S* E inarsson.
4 /  Conclusiones y  Recomendaciones d e l Simposio In ternacion al sobre la  
Energía Geotérmica en América L atina , Guatemala, 18-23 de octubre 
Je l4?6.
5 / Véase e l  documento Geothermal Resources o f  Central America: P rov is ion a l 
Com pilation o f  A v a ila b le  Data, por Svein S . E inarsson, PNUD.
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en inform ación g eo ló g ica  y geoquím ica y , en segundo lugar, la  producción 
p o s ib le  de d ichos campos deducida de un a n á lis is  e s ta d ís t ic o  de s i t i o s  
s im ila res  ya d esarro llad os  en varias  regiones d e l raundo.“^
Los resu ltados de una eva luación  a s í rea lizad a  estarán necesariamente 
condicionadas por la  cantidad y  ca lid ad  de la  inform ación bás ica  d isp on ib le  
en la  re g ió n . Dado que ésta  es relativam ente p reca ria  s ó lo  se puede a sp i­
rar a obtener c i f r a s  in d ica tiv a s  de órdenes de magnitud d e l p o te n c ia l dentro 
de c ie r to s  rangos de probabilidad  e s ta d ís t ic a »  Aún dentro de las lim ita ­
c ion es  mencionadas, e sta  primera eva luación  s e r ía  muy b e n e fic io sa  para 
estim ar la  im portancia r e la t iv a  de la  geotermia en e l  s e c to r  en erg é tico , 
tanto a n iv e l nacional como re g io n a l. Estos resu ltados también serán de 
singu lar im portancia para e l  Programa E nergético Centroamericano (Fase I I )  
cuya e je cu c ió n  se encuentra en fase  de aprobación d e f in it iv a  por parte 
d e l PNUD, estu d io  que representa un primer esfu erzo  s e r io  de en focar de 
manera g lob a l e in te g ra l la  o fe r ta  y demanda de en ergéticos  en Centroamérica.
3 . Programa de ad icion es  de cen tra les  geoterm oeléctricas
La CEPAL ha venido rea lizan do una gama de gestiones y esfuerzos tendientes 
a impulsar e l  d e sa rro llo  de la s  in terconexiones e lé c t r ic a s  éntre lo s  
p a íses  d e l Istmo Centroamericano, teniendo como una de la s  metas furidámen- 
ta le s  fomentar e l  uso óptimo de lo s  recursos naturales de la  reg ión  mediante 
e l  estab lecim ien to  de un mercado a c c e s ib le  en tamaño, c a r a c te r ís t ic a s , 
d is ta n c ia , e t c . ,  a lo s  d iversos  proyectos  e s p e c íf ic o s  de im portancia donde 
quiera  que estén  ubicados.
Lo a n ter io r  se  pretende lograr  mediante la  in tegración  gradual de 
todos lo s  sistem as e lé c t r ic o s  de la  reg ión , lo  que s ig n i f ic a r ía  un mercado 
de grandes proporciones en capacidad para absorber todo t ip o  de proyectos 
y con lin eas  entre pa íses  que puedan s ig n i f i c a r  a su vez mejor a c c e s ib i l i ­
dad a proyectos  a le jados  de lo s  cen tros nacionales de carga.
6 / Véase e l  documento The United N ations1 Approach to  Geothermal Resources 
Assesment, por James M cNitt, Naciones Unidas (CCE/SC.5/GREG/I/DI.2 ) ,  
febrero  de 1978.
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Un fa c to r  a d ic ion a l a con siderar es e l  hecho conocido de qu e-e l s e c to r  
e lé c t r i c o  se ca ra c te r iz a  por sus a lto s  co s to s  orig inados en la s  cuantiosas 
in version es que se requieren  para s a t is fa c e r  la s  demandas, la s  que a su vez 
mantienen elevadas tasas de crecim ien to . De estos  c o s t o s ,  una buena parte 
es tá  representada por lo s  sistem as de generación -transm isión , por lo  que 
re su lta  de c a p ita l im portancia la  s e le c c ió n  de la s  cen tra les  generadoras.
Con miras a encontrar so lu cion es  e s p e c if ic a s  a lo s  planteam ientos 
a n te r io re s , la  CEPAL —con e l  apoyo fin a n cie ro  d e l PITJD, del BCIE y d e l 
BID-- e s tá  rea lizando un estu d io  amplio de p r e fa c t ib il id a d  sobre las  p o s i ­
b ilid a d e s  de in tercon exión  e lé c t r i c a  entre lo s  pa íses  d e l Istmo Centroamericano 
hasta e l  año 2000. Dicho estu d io  in clu ye la  evaluación  de lo s  proyectos de 
generación  (h id r o e lé c t r ic o s  y te rm o e lé ctr ico s ) la  r e v is ió n  de la s  p ro y e cc io ­
nes d e l mercado; l a  d e f in ic ió n  de lo s  programas de ad icion es  de generación - 
transm isión; la  estim ación  de lo s  f lu jo s  de energía  y  p o ten cia ; í& d e f in i ­
c ión  de lo s  sistem as de transm isión y despacho requ erid os, y un a n á lis is  
econ óm ico -fin an ciero . Los estu d ios  an teriores  cubren la  operación  autónoma 
de lo s  s e is  sistem as nacionales y va ria s  a ltern a tiva s  d e s p e r a c ió n  integrada 
d el sistem a re g io n a l.
Para p rop ós itos  d e l estu d io  mencionado se requ iere contar con una s e r ie  
de proyectos a lte rn a tiv o s  de generación e lé c t r i c a  que puedan s u p lir  lo s  
incrementos de la  demanda reg ion a l hasta fin es  d e l s ig lo  y que, en grandes 
números, s ig n ifiq u e n  unos 10 000 MW de p oten cia  y 60 000 GWh de energía .
Como se tra ta  de escoger lo s  proyectos  más económicos para e l  sistem a 
—co sto s  de in versión  y o p e ra c ió n -- se requ iere contar con una o fe r ta  de 
cen tra les  muy su p erior  a lo s  requerim ientos d e l mercado.
El caso de lo s  p royectos  geotérm icos r e v is te  sin gu lar im portancia 
para e l  c ita d o  estu d io  de in tercon ex ión  dado que, en términos generales y 
de acuerdo con la  inform ación d isp o n ib le , estas cen tra les  se ubican entre 
la s  más económicas a l con siderarse  todos lo s  co s to s  involucrados en la  
generación de e le c t r ic id a d . En otras  palabras, la  cantidad de p oten cia  geo­
térm ica que pueden absorber lo s  sistem as centroam ericanos es tá  condicionada 




embargo, y como sé  ha mencionado anteriorm ente, no se cuénta con abundante 
Inform ación en e s te  campo y de manera e s p e c ia l cuando se  tra ta  de proyectar 
la s  ad icion es  de cen tra les  a mediano y largo  p la z o . Sobre e s te  tema se 
e laboró  un informe muy prelim inar en 1 9 7 7 .^
. Para podér e s ta b le ce r  una primera estim ación  de lo s  p o s ib le s  progra­
mas de ad icion es dé generación  con base en cen tra les  geotérm icas, se han 
evaluado la s  fa c ilid a d e s  con  que cuentan loa  p a íses  y lo s  progresos que se 
podrían r e a liz a r  de con tar con una cantidad nominal dé equipo de p e r fo ra ­
c ió n . Este método da resu ltados que podrían ca ta loga rse  de conservadores 
por una p a rte , ya que teóricam ente se puede co n tra ta r , con personal y 
equipo foráneo, la  r e a liz a c ió n  de programas p a r a le lo s . Pero por o tro  la d o , 
se  puede también con siderar como un enfoque r e a l is ta ,  ya que por lo  general 
no se puede avanzar más rápido de lo  que perm ite la  capacidad de manejo y 
c o n tro l de parte de la s  in s t itu c io n e s  nacionales responsables de e s te  t ip o  
de p roy ectos , cuya d e fin ic ió n  requ iere in v estiga cion es  cuidadosas y com­
p le ta s . En todo caso lo s  programas deberán esta r  lim itados por la  poten­
c ia lid a d  de d e sa rro llo  de cada uno de lo s  s i t i o s  considerados.
Con base en consideracion es s im ila res  a la s  antes mencionadas se ha 
elaborado un docum ento^ que con tien e  una propuesta prelim inar sobre lo s  
p o s ib le s  programas de ad icion es  geotérm icas hasta fin e s  d e l presente s ig lo  
para cada uno de lo s  s e is  p a íses  d e l Istmo Centroamericano. También incluye 
lo s  co sto s  u n ita r ios  de in vers ión  y operación  t íp ic o s  de estas in sta la cion es  
Cabe re ca lca r  una vez más que en v is t a  de la  poca inform ación básica  d isp o ­
n ib le  s ó lo  se pretende en d icho documento c i t a r  c i f r a s  in d ica tiva s  d e l orden 
de magnitud de lo  que se podría  denominar d e sa rro llo s  razonables. La a l t e r ­
nativa  ageste  planteam iento era  no tomar en cuenta la  geotermia en la  
mayoría de lo s  p a íses  por fa l t a  de inform ación adecuada, l o  cua l fue descar­
tado por con siderarse  que im p lica ría  mayores errores  en e l  estu d io  debido 
a la  im portancia c re c ie n te  de esta  a ctiv id ad  en la  reg ión .
7 / Véase e l  documento R ev isión  d e l programa de expansión e lé c t r ic a  a base 
energía  geotérm ica en e l  Istmo Centroamericano 
(C C E /S C .5 /G R lE /IIÍ/5 /R ev .l), mayo de 1976.
8 / Véase e l  documento Geothermal E le c t r ic  Power Development 1980-2000; 
Prelim inary Proposal (CCE/SC.5/GREG/i /D I .5)
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Se pretende d e f in ir  un programa de ad icion es de cen tra les  geotérm icas 
que, una vez aprobado por lo s  organismos nacionales de e le c t r i f i c a c ió n ,  
será  u t i l iz a d o  como la  o fe r ta  de energía  geotérm ica para p rop ós itos  d e l 
estu d io  reg ion a l de in tercon exión  e lé c t r i c a .  La form ulación de d icho pro­
grama por p arte  d e l GREG es uno de lo s  o b je t iv o s  fundamentales de esta  
reunión ; la  propuesta que emane de e l la  s e r ía  sometida a la  con s id eración  
de lo s  organismos e lé c t r ic o s  para su eventual aprobación .
4 .  P o s ib ilid a d  de ampliar la s  activ id ad es  geotérm icas
en la  reglón
De la s  con sideracion es  a n teriores  re sa lta  la  conven iencia  de ampliar las  
a ctiv id ad es  re la t iv a s  a la  in v e stig a ció n  básica  en la s  zonas que evidencian  
un p o te n c ia l geotérm ico de importancia# Es fundamental c o n c lu ir  e l  
in ven tario  de la s  zonas con m anifestaciones term ales y r e a l iz a r  la  
determ inación de sus c a r a c te r ís t ic a s  más s ig n i f i c a t iv a s .  E llo  p erm itirá  
r e a liz a r  una primera cu a n t if ic a c ió n  co n fia b le  d e l p o ten c ia l u t i l i z a b le .
Una vez con clu ida  la  labor a n te r io r , y analizada la  capacidad de lo s  
organismos d e l s e c to r  para e je cu ta r  las  obras y poner en s e r v ic io  las 
c e n tr a le s , podría  form ularse un programa d e f in it iv o  de a d ic ió n  de plantas 
generadoras.
Se desea p lantear por lo  tanto algunas a ltern ativa s  de la s  acciones .
que lo s  países d e l Istmo podrían in ic ia r  para a ce le ra r  e l  d e sa rro llo  de b u s
recu rsos geotérm icos, con  e l  p rop ós ito  de que sean d iscu tid as  en la  reunión
d e l GREG y de que pueda su rg ir  una recomendación con creta  a l re sp e c to .
En lo  que hace a la  a ctiv id a d  de in v e stig a c ió n  de lo s  recursos se han
id e n t if ic a d o  tres  p o s ib ilid a d e s  de a cc ió n . La primera — que fue planteada
9 /
originalm ente por la  S ecreta ría  en 1977'----- se  r e fe r i r ía  a la  e je cu c ió n
de un p royecto  de a s is te n c ia  té cn ica  que, a un co s to  de a lrededor de lo s  
tres m illones de pesos centroam ericanos, p erm itir ía  r e a liz a r  un inventario
9 /  Véase e l  documento Proyecto reg ion a l de geotermia de lo s  gobiernos de 
Costa R ica . El Salvador, Guatemala. Honduras, Nicaragua y Panamá 




exhaustivo de todos lo s  recursos en toda la  re g id a . Los gobiernos d e c id ie ­
ron no continuar con  esta  in ic ia t iv a  ante la  ausencia de fondos s u f ic ie n ­
te s  de a s is te n c ia  técnica, para con cre ta rla .-^ ^
En e l  o tro  extremo se p resen taría  la  segunda a lte rn a tiv a  que im pli­
c a r ía  la  íavestiga cid ,n ; independiente por parte  de cada p a ís , en la s  zonas 
que —con base en un primer a n á l is i s - -  aparentan contar con  un p o ten cia l 
de Im portancia. Esta opción  evidentemente respondería  a un c r i t e r i o  c la r a ­
mente pragm ático por parte  de la s  empresas, a justándose a sus necesidades 
inmediatas y a sus p o s ib ilid a d e s  económicas p resen tes . Sin embargo, la  
adopción de es ta  v ía  de a cc ión  e v ita r ía  obtener im portantes economías 
de e sca la  que podrían generarse mediante una acc ión  re g io n a l.
. En e l  término medio se  u b ica  por lo  tanto la  te rcera  a lte rn a tiv a  
que obviamente corresponde a la  in v e stig a c ió n  por pa íses  pero en estrecha 
co la b ora ción  y coord in ación  con lo s  demás. Esta op ción  p e rm itir ía  aprove­
char en form a  e fe c t iv a  la  lim itada  a s is te n c ia  té cn ica  que. se t ie n e  d isp o ­
n ib le ,  «  in c lu so  la  u tiliza c ió n ,-d a  algunos equipos cuya a d q u is ic ión  o  arren­
damiento podría  ser onerosa para un so lo  p a ís .  A es te  re sp e cto , podría  
aprovecharse en prim era in sta n cia  e l  concurso d e l Programa Regional de 
Energía d e l PNUD (P royecto  RLA/76/012) que pondría a la  d isp o s ic ió n  de lo s  
pa íses  centroam ericanos — en la  componente de geoterm ia— a un experto 
reg ion a l por esp a cio  de tres  afios, 33 meses-hombre de con su ltores  en sub- 
temas e sp e c ia liz a d o s , 3 6 meses-hombre de becas para e s p e c ia liz a r  y ca p a cita r  
person a l, y la  ce le b ra c ió n  de s e is  sem inarios o reuniones técn icas
A la  par de acogerse a d icho proyecto  para lograr  la  a s is te n c ia  in d i­
cada, la  tercera  a lte rn a tiv a  también in c lu ir ía  e l  fo rta le c im ien to  d e l Grupo 
Regional de Energía Geotérmica para fomentar e l  intercam bio de in form ación , 
d e f in ir  la s  áreas de coop eración  y coord in ar todas las  acciones en gen era l.
10 / Véase e l  Informé de la  cuarta reunión d e l Grupo Regional sobre in te r co ­
nexión e lé c t r i c a  (GRJE)( e/ cEPAL/CCE/SC.s / l l 9  :
CCE/SC. 5 / GRIE/iV/1 1 /Rev.1 ) ,  marzo de 1977.
11/ ; El documento d e l Proyecto RLA/76/012 será  presentado en breve por e l  
PTKUD a la  con sid eración  de lo s  gobiernos centroam ericanos.
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Por e l  lado d e l d e sa rro llo  de la  geoterm ia, también se presentan 
tres  a lte rn a tiv a s  de la  a cc ión  que podrían adoptar lo s  p a ís e s .
La primera op ción  se  r e f ie r e  a la  crea c ión  de una ençresa m ultina­
c io n a l centroam ericana para la  ex p lo ta c ión  de ía . geoterm ia, conforme a 
una propuesta hecha por e l  PNUD en 1976.“ —̂  Esta empresa se in te g ra r ía  
con c a p ita l  y te cn o lo g ía  de lo s  mismos p a íses  de la  reg ión  para a ce lera r  
e l  d e sa rro llo  de la  energía  geotérm ica . Sobre esta  propuesta aún no se 
han pronunciado lo s  gobiernos de la  reg ión .
La segunda a lte rn a tiv a  c o n s is t ir ía  en d e ja r  la s  cosas como estén ; 
e s to  e s , que cada país independientemente p rosiga  su labor conforme a sus 
necesidades y p o s ib ilid a d e s .
En la  te rcera  op ción  se  ubica  también un término medio entre la s  dos
primeras a lte rn a tiv a s , y se r e f ie r e  a l  estab lecim ien to  de una estrecha
co la b ora ción  y e fe c t iv a  coord in ación  entre la s  empresas e lé c t r i c a s ,  con  
e l  p rop ós ito  de obtener importantes ahorros que podrían d erivarse  de la  
mayor e sca la  a la  que se  re a liz a r ía n  lo s  tra b a jo s .
Por e l  lado de la  cooperación  in te rn a c io n a l, lo s  países podrían  obtena:
mayores b e n e fic io s  que lo s  a ctu a le s , s i  la  a cc ión  de lo s  organismos de 
a s is te n c ia  té cn ica  y de financiam iento estu v iese  totalm ente coordinada dentro 
de un plan previamente con ceb id o . En e fe c t o ,  son numerosos lo s  organismos 
in tern acion a les  que p a rtic ip a n  en e l  apoyo y financiam iento de d iversas 
etapas d e l d e sa rro llo  de la  geoterm ia, s in  que e x is ta  necesariamente un 
e q u il ib r io  en la  atención  de a q u é lla s . Podría pensarse por l o  tanto en 
que lo s  p a íses  elaborasen  y presentasen un p lan  de e s p e c iá llz a c ió n  y c o o r d i­
nación para la  ayuda a s o l i c i t a r  a lo s  organismos in tern a cion a les .
12/ Véase Conclusiones y recomendaciones d e l Simposio In tern acion a l sobre 
la  Energia Geotérmica en América L atin a , op . c i t .
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Del a n á lis is  de lo s  planteam ientos señalados anteriorm ente, pueden mencio­
narse las s igu ien tes  con clu sion es :
i )  Para que lo s  p a íses  de la  reg ión  puedan atenuar su dependencia 
externa en lo  que a p e tró le o  se r e f ie r e ,  convendría que adoptasen una p o l í ­
t ic a  de d e sa rro llo  en ergético  que se base esencialm ente en e l  aprovechamiento 
de sus recursos en ergéticos  p ro p io s . Entre éstos  destacan lo s  recursos 
h id r o e lé c tr ic o s  y lo s  geotérm icos, que acusan un importante p o te n c ia l y 
que s ó lo  se han d esa rro lla d o  en mínima proporción .
i i )  El conocim iento actua l de las  d isp on ib ilid a d es  de energía  geo­
térm ica en la  reg ión  centroam ericana es muy lim itado y desigual ya que se 
han investigado solamente algunos campos de p o ten cia l ev id en te . E llo  no 
obstante in v estiga cion es  prelim inares indican que e x is t i r ía  un r e la t iv a ­
mente amplio p o te n c ia l que convendría determinar en forma p r e c is a .
i i i )  El aprovechamiento de lo s  recursos geotérm icos en la  reg ión  no 
es uniform e entre lo s  pa íses  n i puede aseverarse que e x is ta  una c o r re la c ió n  
entre e l  mayor d e sa rro llo  y la s  zonas de mayor p o te n c ia l. Además éste  
d e sa rro llo  es rea liza d o  en forma prácticam ente independiente por parte de 
cada una de la s  empresas e lé c t r ic a s ,  con s ó lo  un mínimo de cooperación  y 
coord in ación  con la  de países  v e c in o s .
iv )  Dado que la  a ctiv id a d  en geoterm ia es relativam ente nueva en
la  reg ión  y que e l  conocim iento sobre e l  p o ten c ia l es lim itad o , no se
cuenta aún con un programa c o n fia b le  de ad icion es  futuras en cén tra les  geo- 
te rm oe léctr ica s , inform ación que se requ iere  para planear e l  d e sa rro llo  
e lé c t r ic o  y en ergético  general y para e l  estu d io  reg ion a l de in tercon ex ión  
e lé c t r i c a .
Para re so lv e r  la s  d e fic ie n c ia s  antes señaladas que ca ra cteriza n  a l 
su bsector , se recomienda e l  emprendimiento inmediato de una s e r ie  de acciones 
que se d escriben  a con tin u ación :
i )  Ampliar la  a cción  que actualmente re a liza n  en forma independiente
lo s  países  para a lcanzar en p lazo razonable un conocim iento más p re c is o  del
p o te n c ia l de lo s  recursos geotérm icos, buscando una mayor coord in ación  y 
complementación de la b o re s .
5 . Conclusiones y recomendaciones
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11) Adoptar la s  medidas que sea n ecesario  para obtener s ig n i f i c a ­
t iv a s  economías de esca la  en la s  activ id ad es  de d e sa rro llo  de la  energía 
geotérm ica, a través de un cre c ie n te  grado de complementanión y coord in a­
c ió n  entre las  empresas. .
i i i )  F o rta le ce r  para e l l o  la  estru ctu ra  d e l Grupo Regional de Energía 
Geotérmica (GREG) que agrupa a lo s  representantes de la s  empresas e lé c t r ic a s  
de la  raglán en m ateria de geoterm ia, dándole mayores a tr ibu cion es  de 
operatividado ... . .
iv )  Apoyar la  r e a liz a c ió n  d e l Programa E nergético Centroamericano 
d e l PNUD, a través d e l cu a l lo s  p a íses  r e c ib ir ía n  importantes ayudas para 
e l  d e sa rro llo  de la  geoterm ia, señalando además la  necesidad d e q u e  Panamá 
sea incorporado a d icho p ro y ecto .
v )  Buscar la  manera de e s p e c ia liz a r  y hacer complementaria l a  
a cc ión  de la s  agencias de a s is te n c ia  té cn ica  y de lo s  organismos in terna­
c io n a les  de financiam iento en lo  que se  r e f ie r e  a geoterm ia, formulando 
para e l l o  un plan d e fin id o  para su p a r t ic ip a c ió n .
v i )  Ante la  necesidad de proveer insumos importantes para e l  d es­
a r r o l lo  d e l p royecto  reg ion a l de in tercon ex ión  e lé c t r i c a  en lo  re feren te  
a l d e sa rro llo  geotérm ico, formular un programa de a d ic ió n  de cen tra les  
geoterm oeléctricas l o  más acorde p o s ib le  con la  d isp on ib ilid a d  de informa­
c ió n  y con la  capacidad rea l de e je cu c ió n  de la s  empresas. Este programa 
de ca rá cter  prelim inar habría  de ser elevado a la  con s id eración  f in a l  de 
la s  a ctiv id ad es  e je cu tiv a s  de cada empresa, para su eventual r a t i f i c a c ió n  
y re v is ió n  a la  S e cre ta ría .
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